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Memperpanjang Kecerahan Cahaya Lampu TL (fluorescent) Dengan 
Menggunakan Metode Penyalaan Switching
Supriono
Pengaturan Motor Induksi Meggunakan Chopper Pada Rotor Berbasis 
Komputer 
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Perancangan Robot Penjepit Barang Berbasis Mikrokontroler ATMega 8535
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